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a. Dokumentasi poster digital 
 
Fotografer  : Wahyu Nur Cahyo 
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b. Foto sebelum pementasan 
 
Foto panggung  
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c. Foto pementasan 
 
Aan Papeda dan Gigih Adiguna sebagai MC 
 











Komika pembuka yang pertama yaitu Aldo 
 









Aan Papeda bertanya pada penonton 
 









Komik pembuka ke empat yaitu Ali Akbar 
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d. Suasana penonton 
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f. Dokumentasi foto jalan rusak 
Foto foto ini di ambil dari akun instagram Sintang Informasi. Foto 
ini merupakan hasil gambar dari warga yang berada di pedalaman 
Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sintang. Mereka menyampaikan 
keluhanya kepada pemerintah melalui foto yang kemudian di repost oleh 
Sintang Informasi.  Foto-foto ini sangat mewakili keresahan saya karena 
pada laman komen dan captions-nya terdapat berbagai macam keluhan 
dan protes bahkan ejekan. Sangat menarik karena selain melihat 
gambarnya kita dapat pula melihat tulisan tulisanya. Diharapkan hal ini 
dapat menambah menambah  dan membantu penonton supaya ada 
kesamaan sudut pandang tentang jalan rusak di Kalimantan Barat tepatnya 
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